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た形状と配置の差分情報に平均形状、平均配置を加えることによって最終的な似顔絵が得られた。   
 さらに、本研究では横顔の審美的評価の手法を検討した。まず、唇のいくつかの主成分の組み
合わせによって横顔の美しさ（E ライン）に係わる主成分を求めた。この主成分の組み合わせか
ら入力顔を E ラインに関して定量的に評価できるようになり、また、この主成分の組み合わせを
入力顔に付与すると E ラインの美しさに係わる主成分の操作が可能になった。また、入力顔から
鼻唇角を計算し、審美的に評価できるようになった。 
今後の課題としては、鼻唇角に係わる主成分の組み合わせ(複数の顔パーツにまたがる)を求め
ることが挙げられる。また、歯の矯正前後での横顔の形状変化の定量的評価への応用も考えられ
る。 
 
